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В последние полстолетия наблюдаются изменения клинических проявлений шизофрении в сторону ее благоприятного течения. Большинство исследователей эти изменения шизофрении связывали с фармакотерапией и называли нейролептическим патоморфозом [Г.Я. Авруцкий и др., 1981; Л.К. Хохлов, 1986]. А.Е Двирский (1984) представил клинико-генетическую концепцию патоморфоза. По утверждению M. Taylor и R. Abrams (1978), патоморфоз шизофрении обусловлен снижением частоты идентичной наследственной отягощенности, которая утяжеляет течение заболевания. Среди 286 больных шизофренией, проживающих в одном из районов г. Симферополя, наличие этого заболевания у родственников I-II степени родства обнаруживалось в 15,8 % случаев. Эта величина не отличалась от частоты гомоспецифической наследственной отягощенности (12,1%) в исследованиях А.Е Двирского (1984), которые проводились почти четверть века назад среди 2688 больных шизофренией, проживающих в Крыму (p>0,3). 
Таким образом, частота идентичной наследственной отягощенности у больных шизофренией не изменилась в последние десятилетия. Эти данные свидетельствуют о том, что она не является фактором патоморфоза шизофрении. Для выяснения причин патоморфоза шизофрении необходимо проводить исследование других биологических особенностей у этих пациентов. 


